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Penelitian ini berjudul â€œPenggunaan Kata Sapaan dalam Masyarakat Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besarâ€•. Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan kata sapaan
dalam masyarakat Gampong Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengamatan, teknik
angket, dan teknik wawancara. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah mengelompokkan data kemudian
menyamakan data dari angket dengan data yang berasal dari hasil pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan kata
sapaan dalam masyarakat Gampong Lampeuneurut berdasarkan pada perbedaan pekerjaan/jabatan, perbedaan status sosial,
perbedaan usia, dan berdasarkan pada julukan yang diberikan oleh masyarakat. Kata sapaan berdasarkan pada perbedaan
pekerjaan/jabatan didasari lagi pada tinggi rendahnya pekerjaan/jabatan lawan bicara. Kata sapaan berdasarkan perbedaan status
sosial hanya ditujukan pada cendekiawan Islam. Kata sapaan julukan hanya digunakan oleh lawan bicara anak-anak, remaja untuk
menyapa lawan bicaranya yang sebaya dan sudah dikenal baik oleh penyapa.
